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La bandera roja i Pastel solitari Finances i Economia
Li revoiució qne sctbetn de padr (é caires tan absurds, tan horrib'ement II*
, lògics, que, a mesura que l'esperit es va asserenant, aquella nit del 6 d'octubre
ae'ns presenta ccm un maison o com un atac de febre o de bogeria col·lectiva de
molts sectors de la vida peninsular.
Primerament, apareix ei grup d'uns homes que s'apoderen de la República
del 14 d'abril de 1931, la plasmen en una Constitució, es diuen defensors estreuna
seus i de seguida es revolten contra d'ella i pretenen destroçar-ia per l'única raó
que s'ha constituït un Govern majoritari dins unes Corts eiegides segons iaCona*
litució per eiis aprovada.
En srgon lloc, un altre grup d'homes que, tenint a la mà un sistema autonò¬
mic de Catalunya, que eiis han defensat i propugnat es llancen a una tràgica aven-
lora contra tquell sistema i contra aquella autonomia. Ells sabien prou bé que el
leu esfo'ç havia EStat mínim per a l'obtenció de l'Estat, que aquest havia vingut a
les seves mans més per raó de circumstàncies que no pas per esforç propi, i amb
lot, posen en perill l'autonomia i es juguen els drets de la nostra terra a una sola
carta. Per què, i en nom de qui?
Es ben cert, pero, que en ei fons de tot no hi ha més que una sola raó, i se¬
ria infan'ívol cercar ne d'altres: la raó desíructorà de la societat existent, de la
n ostra religió cristiana. ¿Qui pot dubtar, a hores d'ara, que la passtda revolució
fou un moviment essencialment soviètic? ¿Qui gosarà barrejar amb aquells fets,
pensant assenyadament, ei nom sagrat de Catalunya?
Els vandailEmes del Nord, que ara ens esgarrifen, s'haurien produït de la
m aleixa;^manera a la nostra terra si el fet revolucionari hagués durat més temps.
Si només amb nn predomini d'hores pogueren ésser arrasades les esglésies de
Vilanova i de Vilafranca, encesa la de Morell, assasinat el Rector de Navàs, ferit cl
de Morell, assasiinat el propietari senyor Bruguera, destruïdes joies arquitectòni¬
ques com la Catedral del Penedès, empresonades centenars de persones digníssi-
m es, trobades llistes de fuiures víctimes a gairebé tots els poblea, ¿que no s'hau¬
ria esdevingut si el moviment hagués durat unes quantes hores més? Esgarrifa de
pensar ho. La nostra terra s'hauria xopat de sang, la nostra riquesa hauria estat
destruïda I una taca de vergonya ens hauria caigut damunt, cosa difícil d'esborrar
durant algunes generacions de catalans.
Segurament que molts homes que desfermaren el moviment no en degueren
preveure aquest resultat. Però. qui conié la fera on cop deslligada? Fe|a tres aryi
que a Catalunya no es feia més que política demagògica; no se sentien més que
dtscurEoe, no pas de polítics ni d'homes de govern, sinó de revolucionaris enfe-
llonits: les nostres joventuts s'educaven entre flaire de pólvora i desig de sang 1
de fitmeE; els qui haurien hagut de governar no tenien on gest d'autoritat per a
enfroniar aquesta allau de pertorbació i de misèria moral; i de tot això, ¿qcè en
podia sortir, sinó el que tots hem pogut contempler amb el do'or consegüem? Es
diu públicament que certs dirigents dels destins públics de Catalunya es resistiren
6 ns t úi' ma hora a portar a terme l'acte subversiu de trencament de relacions
amb el Govern de Madrid, i ho creiem. Però, ¿quin concepte tenien aquests homes
de la po ítica i de fa lògica. ¿No feia un trienni que ells mateixos donaven embran¬
zida ai que ara ha eictata?? ¿Com volien que, un cop calents els caps i abrandats
d'odi els cors toihom amb armes a la mà, no s'eidevingués la tragèdií?
Avui hem d abaire el rostre amb vergonya davant les altres terres espanyoles,
per incrpscüat de govern dels dirigents de Catalunyr; però si el fet revolucionari
no haguéj estai providencialment contingut a temps, la vergonya seria molt més
gran i ei doior i la sang ens haurien ofegat, com a Astúries. No cal ob'idar que
en moUs Ajuntaments flamrjà durant la nit la bandera vermella que, amb el seu
teaplendor sinistre, havia j« eclipsat la llum tènue de l'estel solitari, sota el qual
signe deien fer la revolució els governants de Catalunya.
El Matí
Resum de la setmana passada
Els mercats espanyols, després de la
brillant reacció obtinguda en les jorna¬
des posteriors al movimeni revolucio¬
nari, ha entrat, avui, en ona zona d'es-
la cotilzició dels valors públics. De mo¬
ment la ferida ha estat profunda i la
davallada important 1 podem afegir-hi
encara que, la decisió d'intervenir ei
tancament. Ei mercat ha perdut aquell t mercat ha acabat de posar de manifest
Informació d'ahir
La zona minera asturiana ha
estat dominada completa¬
ment
Han estat recollits més de nou mfl
fusells
Madrid, 21.—Les notícies oficials re¬
budes en et ministeri de la Guerra de
la Vuitena Divisió, donen compte que
el moviment de concentració de diver¬
ses columnes sobre la conca carbonífe¬
ra d'Ai ú ries s'ha verificat sense que
calgués vèncer grans resistències. Les
tropes han ocupat tots ela punts d'im¬
portància de les vaiis d'El Caudal,
Alier i jalon. En aquestes darreres valls
entraren destacaments que netejaren els
ports de Sani liidre 1 Tardi des de Vi-
liabrino, i altres destacaments arribaren
finí als corren's inferiors deis rius que
tanquen per i'oest la sortida de la zona
minera. Aquesta ha estat, per conse¬
güent, totalment dominada.
Les tropes no s'han limitat a imposar
l'autori at en els indrets on segueixen
dissolent qualsevuila agrupació de sis-
tència, sinó que estableixen els primers
fonaments d'una pau estable amb el
desarmament de la població rebel.
Aquest desarmament es manifesta
impuls. Causes? Ai nostre entendre po>
dem establir-ne dues i ben concretes.
Primera; l'enrenou polític creat a l'en¬
torn de les senlènc'es dels tribanals mi¬
litars. Segona; el mal efecte que, ha pro-
duï! a Borsa, l'anunci dels nous impos¬
tos que el senyor Marracó pensa esta¬
blir a determinats valors d'Esial. Dei¬
xem de banda la qüestió política prou
coneguda dels nostres llegidors.
En canvi, cal parlar de) projecte del
senyor Marracó. Sobre això cal fer ob¬
servar un error inicial del ministre: La
inoportunitai del moment presen: per a
establir un impost als valors d'Estat.
Perquè, precisament si un període con¬
venien! i necessari, per a establir un re¬
dreçament de la confiança boreàtii ne¬
cessitava el Govern, era en e!s moments
actuals. El primer pas per a normalitzar
el daltabaix econòmic era restablir la
confiança del diner.
Però, apart d'això, queda una qüestió
moU important a escatir. En els projec¬
tes ministerials, l'Impost que s'estableix
(del 20 ai 30 per cent) afecta als valors
subjecies actualment a i'impost creat
per en Villaverde. Es a dir, l'Interior,
l'Amorti zible 4 per cent 1908, els
Amortnzables de 1900, 1917 i 1927 amb
Impostos. En canvi, es respecten els que
no estan subjectes a l'Impost o sigui;
l'Exierior, els Amortiízables de l'any
1927, 1926 i 1929 nets d'im postos, l'A-
morlUzible 3 i 4 per cent 1928, l'Amor-
tifzible 41 mig per cent 1928 i els Deu¬
tes Ferroviaris. Com es veu això no és
just perquè, de fet, tota els valors es¬
mentats. en primer terme, no tenen de
fet cap motiu diferencial dels altres. Es
clar que, el ministre ha parlat d'un pro¬
jecte de conversió del Deu'e que obli¬
garia als Amortitzables, nets d'impos¬
tos, a reduir el seu interès al 4 per cent
en lioc del 5 que cobren ara però, cal
oposar a aquesta teoria qUe, el moment
actual no és propici per a reali zar una
operació de conversió que necessita
una preparació adequada i un ambient
d'absoluta tranquil·litat. Recordi's únl-
cement els casos d'ilàlia i Anglaterra i
el mateix de França í'any darrer.
I encara cal esmentar que no realit¬
zant-se alhora les dues operacions o si¬
gui, aplicació del nou impost i reduc¬
ció d'interès ais altres, es crea una in¬
justícia i també el màxim desconcert en
la preparació insnficlent amb qnè el
ministre ha estudiat aquesta qüeaiió.
Mutilar el lliure joc de l'oferia i la de¬
manda, per tal de privar una baixa que
és conseqüència Ilógica de la desgra¬
ciada proposta ministerial, és la prova
feafent de la desorientació ministerial.
De moment esperem que les Corts no
deixaran prevaieixer una disposició
tant desencertada com la proposta del
senyor Marracó.
Pel demés, el mercat, llevat de la na¬
tural Influència que tot el que hem ex¬
plicat ha produït en els valors d'Estat,
cal remarcar que, en conjunt, s'han
produït petites flexions i que la forta
presència de paper ha obligat a minvar
l'optimisme deis primers dies. Eia va¬
lors municipals, especialment els de
Barcelona, han perdut el terreny gua¬
nyat. Únicament els Ajuntaments ^ de
Màlaga ban estat objecte d'alguna de¬
manda potser com a conseqüència del
canvi d'l quell Ajuntament i de la pos¬
sibilitat de que s'arrangi, en part, et seu
problema financier.
Els valors ferroviaris ban estat molt
irregulars. Els Tramvies molt sostinguts
1 els valors municipals més aviat ferms.
Tamfc é cal remarcar el bon nombre
d'operacions registrades en accions al
comptat algunes coti'zicions de les
quals feia bon temps que no aparexien
a Borsa.
En el mercat a termini cal esmentar
que, malgrat les circumstàncies^ politi¬
ques, s'han pogut obtenir exceNent-
ment les posicions. A remarcar, la fer¬
mesa de les Aigües, ei vaior més esti¬
mat a Borsa, i de les accions Explosius,
Rifí, Filipines i Chades, que tenen on
bon mercat. Han perdut lleuger terreny
els Petrolels i també els Transversals
motivat, en aquest darrer, pel resultat
del plet entaulat per els obtigacionislei.
Han desaparegut de ia cotització les
Felgueres i HullereS que resultaran,
com és de suposar, molt afectades pels
esdeveniments d'Astúries i, finalment,
la resta dels valors han obtingut un
mercat molt rednit.
En resum, la situació de la Borsa és
novament expectant. Del curs que se¬
gueixin els esdeveniments polítics de¬
pèn l'orientació dels mércats borsàtils
espanyols.
Tàcit
amb xifres de consideració, que, pel
que es refereix a fusellr, arriben a nou
mil.
El temps é? .bo à lo'.a la zona. Els
trens circulen normalment en totes di- , , ^ ^ . o »r
; ^ , Manifestacions del Sr. Vaquera
recelons, encara que amb retard, degut |
a la reconstrucció de la via en alguns
Indrets, la qual cosa nb permet les
grans velocitats.
En tot Astúries el treball agrícola és
normal.
Madrid, 21.—El miniÉtre de la Oo-
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vernscióf inle>rcg<l per ilguns perlo-
diites respecic ■! moment adatl. mtni-
fealà que conilderava la ailuacló com¬
pletament aclarida, sense temença que
a la aelmana que comença demà es
produeixi cap deia eadevenlmenta polí¬
tica que hom anuncia. Aixi Ica coaea, |
confia el minialre que el patrioMame de
tots s'impoaarà, 1 aixecat l'esperit de les
genla, a'aconaeguirà d'endegar la vida
de manera que tingui un desenvolupa¬
ment normal.
Respecte l'ordre públic ea mostrà el
senyor Vaquero també francament op¬
timista. A tot Espanya ht ha tranquIlMl*
tat. A Aaiúriea ha quedat restablerta la
normalitat, i la vida va tornant al seu
ritme normal.
La Comissió Gssiora de la Dipulació
d'Oviedo ha desaparegut, i hom ignora
on es troben els seus components. A
l'Ajun'ament romanen l'alcalde i diver¬
sos regidors que han estat lleials al Go¬
vern i els quals han ocupat llurs llocs
durant els successos. Al Govern civil
solament hi ha l'oficial major. Davant
aquesta situació, el ministre de la Go- |
vernació, d'acord amb el de la Guerra
i el Comandant militar de la Plaça, s'a¬
pressa a reorganitzar els serveis civils.
L'esmentat comandant militar m'ha co¬
municat, per mitjà de conferència, que
el subministrament de pa es fa normal¬
ment. Hi ha farina per deu dies. Amb
tot i això, ha sortit de Santander un vai¬
xell amb 500 tones de farina per a
aquella província. Des de Luarca han
estat enviades a Oviedo grans quanti¬
tats de patates, en nombre suficient per
a fer front a les necessitats. A mesura
que es van reorganitzant els serveis se
segueixen enviant altres articles.
Ei senyor Vaquero reiterà les noves
impressions optimistes 1 es mostrà con¬
fiat que el patriotisme i cultura dels es¬
panyols facilitaran les tasques del Go¬
vern per a restablir l'equilibri en tols
els ordres de la vidv.
Identificació dhin atracador mort
La policia ha aconseguit identificar
l'atracador que resultà mori en la temp¬
tativa de robatori a la casa Donat, del
passeig de Garcia Hernández.
Des dels primers moments hom su¬
posa que el passaport que portava el
mort, a nom de Sever Tudela, no cor¬
responia a la seva veritable personali¬
tat, puix que li foren trobades dues cè¬
dules a noms diferents.
El cap del gabinet aniropomètric l
procedí a prendre les marques digitals
del mort, I per mitjà d'elles s'ha pogut
comprovar que es tracta d'un individu
anomenat Joan Pala i Sánchez, de vint-
i-cinc anys, natural de Salamanca, i que
fou expulsat de l'Argentina, on havia
L'automobilista refinat,
PORT
de ta Radio Corporation ofAmerica
Unie receptor que asseguro durant ei
viatge, el plaer d'una audició deliciosa.
S'adapta a qualsevol cotxe. Serveix
demés per a la llar, funcionant amb
el CORRENT ALTERN.
Models econòmics i de gran luxe, per a
tota mena de "ondas".
Demani catàlegs i preus a
J. Castany - Riera, 47
MATARÓ
estat detingut diverses vegades per sos¬
pitós 1 anarquisla. Arribà a Barcelona
l'any 1933. Fou fitxat, i poc després de¬
saparegué d'aquesta ciutat, i hom supo¬
sa que passà a França, on pogué obte¬
nir on passaport, que és el que li fou
trobat.
La identificació i la fitxa del mort fo¬
ren posades a disposició del jutge mili¬
tar que s'encarregà del sumari
També ha estat comunicat al jutge la
negativa del xòfer Josep Roca i Soler,
qui no volgué cunduir el guàrdia que
resultà ferit en el mateix succés, i que
dissortadament morí a la Clínica de
l'Aliança.
Elsmenescals s'oferelxen
al senyor Royo Villanova
Com a resposta a ics manifestacions
fetes divendres pel senyor Royo Vilta-
nova, segons les quals demanà al se¬
nyor Lerroux que aixequés la suspen¬
sió dels periòdics barcelonins, encara
que fos posant de censor un veterinari,
ei Col·legi de Menescals de Catalunya
ha tramés a l'esmentat diputat el tele¬
grama següent:
«Senyor Royo Villanova. — Palau
Congrés. — Madrid.— Col·legi Menes¬
cals de Catalunya agraeix atenció i li
ofereix els seus serveis professionals.
President, Vidal.»
PANELLETS
a 2'50 i 3'00 ptes.
els 400 grams.
CONFITERIA BARBOSA — Telef, 212
Dr. Josep F. Fernández Boado
Encarregat del servei gola, nas i orelles de l'Hospital Militar de Barcelona




Dimarts, dijous i dissabtes, de 12 a 2.
Diaaabtes, consulta econòmica i especial per a obrers.
Carrer Fermí GcUarif 395 - Mataró
Dr. R. Perpinyà Oculista
AJUDANT DBL DOCTOR • APBRSONNB DB PARIS
MATABÓ barcblona
Sant Afotlí, 6S rovença, 186, l.er, 2.*-CBtrc Aribaa i Ualversliat
Dincorct, de 11 « 1. DiMebtes, de 5 a / De 4 a 7 tarda
TBLBPON 72854
Anuncis Oficials
A!caldia Constitucional de Mataró
ANUNCI
Acordat el trasllet dels llocs de venda
I
1 actuals de la plaça de Pi i Margall, als
1 terrenys arrendats a l'efecte, situais en-
I Ire els carrers d'liuro, Amadeu Vives,
I Avinguda de la República i Castaños,
I per mentre es constueix el mercat co¬
bert, es notifica als posseeïdora dels ma-
1 feixos que deuran traslladar-loa en
I aquells durant els dies que resten de
l'actual mes; que el nou mercat provi¬
sional, s'inaugurarà ei primer de no-
vembre; que per la col·locació deia
llocs, deuran regir-se amb el plànol
que obra en l'Oficina tècnica municipal;
que eis que no hagin estat iraslladats
dintre de dit termini, ho seran per la
brigada municipal d'obres a cosies dels
propis Interessats.
Ei que es fa públic per a coneixe¬
ment générai i en especial pels actuals
venedors de la plaça de Pi 1 Margall.
Mataró 20 d'octubre de 1934.--L'AL
calde, Joan Novellas.
Alcaldia Constitucional de Mataró
ANUNCI
Acordada l'adquisició de divuit pe-
lllces per la guàrdia municipal, es fa
públic tal acord per a que els indus¬
trials que vulguin prendre part en el
concurs obert a l'efecte, per la seva con¬
fecció, puguin presentar en la Secreta¬
ria municipal, durant les hores hibllg
deis dies feiners fins el vint I set Inda,
siu de l'aciual mes, les seves propoii.
dons, en plec tancat I exteses en pip^
segellat de la classe sexta I acompanyi^
la cèdula personal, rebut de coniribn.
dó i mostres del gènere, amb el prea
correeponenf, devent ésser elles de for-
ma igual a les que s'utiUizen al pre.
sent.
Mataró vint i dos d'octubre del mil







Demà dlmarls.—Sant Pere Pasqual,
b. 1 mr., i Sant Joan Capístrà, cfs.
aíUARANTA HORB
Dilluns continuaran a Santa Maria.
Boêinea parra^iMlaî úe Sam
Tots els dies feiners missa cada mitja
hora, des de les 5*30 a les 9; í'última a
les 11. Al mati, a les 6'3Q, trisagi; a les
set, meditació; a les 8'30, 1.' part del
Sant Rosari; a les 9, missa conventual
cantada; a les 11, 2.^ part del Sani Ro¬
sari. Al vespre, a les 7'15, úiiima part
del Sant Rosari, mes del Roser amb el
cant dels goigs, novena a Santa Teresa
i al final novena a les?8antes.
Demà, a les 7'30, missa i Treize di¬
marts a Sant Antoni de Pàdua (IV); a les
7'45 comença una novena a lea Santes i
una altra a Sant Rafael.
és Smt J&m í Smi
Cada dia, miasa a les mitges hores,
de dos quarts de 7 a les 9. Durant la
primera 1 al vespre, a un quart de 8, ro¬
sari i mes del Roser. Abans de la fun¬
ció del vespre, novena en acció de grà¬
cies a les Santes Patrones de la Ciuiíi.
Després del mes del Roser, novena a
Sania Teresa de Jesús.
Demà, a dos quarts de 8, exercici i
honor de Sant Josep Oriol; a les 8, exer¬
cici dels Tre'ze dimarts, dedicats a Sant
Anioni de Pàdua (X); a dos quarts de
9, el mateix exercici, fundats en sufragi
de Carme Coll, Vda. Ooday; a les 9,
missa i exercici a Sant Jordi, Patró de
Catalunya.
Església Santa Anna de PP. Escola-
pis.—Demk, a tres quarts de 6, missa
en sufragi de D.* Enriqueta Rablol de
Bou (a. C. s.).
99^'Banco Urcfttiido Catalán
bÉdlbritalU-bRilm bfllili SatHi IpolittitwHi.HI-TilUiillW
DirMdoiu Uicflrraflea I Tal·lAnicai OATUBguilO i Mogatuma ■ la Baraaloaata- Baraaleaa
AQBNCIBS I DBLBQACIONS a Banyolea, La Bisbal, Calella, Qlroia, Maaraait
Mataró. Palamós, Reas, Ssat Pella de Qnixola. Sitges, Tarelló, Vliih 1 Vllaieva
i Geltrú.
Corresponsal del Banc d'Espanya s Arenys de Mar, BanyoIeSi La Biabal,
Mataró i Vilanova I Geltrú
BNTITATS QUB C0MP05BN BN GRUP "URQUIJO":
Dtaomlaaeió CaomC€Btml CmpUm!
«Basco Urqaijo» Madrid .
«Baaco Urqnifo Cataláa» . Barcelona
«Baaco Urqalfo Vascoagado» . Bilbao .
«Baaco Urqnljo de Oaipúzcoa» . Saa Sebasdáa
«Basco del Oeste de Bspafia» Salamanca .
«Bateo Misero Isdastrlal de Aetúrlaa» Qlfón
«Baaco MercaatlI de Tarragoaa» Tarragona .











lea qaals tenen bon nombre deBncnreals I Agències a diveraea localitats espanyoles-
Gorrcaponsals directes en totes les places d'Bspsnys i en Iesm<s importants dsl xiài
AOËNCU DE MATARÓ
Carnr te FranoMo Maoli, 6 - Apartat, 6 • TaléfH 8 i 805fSst qaa In rNtsnts DspandènolN dtl Bsse, aqsNta Agènels rMlIlM lois d*opiWCto>' 4*
Bues morsa. dsseoteptsdseBpois,ol>srtnradsotèdit8.iia..sts.
Hors» ««ofstaai Ds 9 « IS t Ss fs ■ ly korss DiwsMSs *
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NOTES DEL MÜNICiP!
Junt «tnb les dues dimissions de la
junta Administrativa de l'Asil de Bene*
ficència de Sant Josep que donàvem
compte dissabte, ha presentat també la
seva dimissió d'aquella Junta el senyor
Manuel Viladevall Totes tres varen pas<
ear a la Comissió de Oovernactó.
A l'Alcaldia s'ha rebut un gran nú¬
mero de comunicacions corresponent
a la salutació del President de la Co¬
missió Gestora. Alguns representants
d'entitats i organismes han estat aquests
dies a cumplimentar personalment al
senyor Novelles.
El dictamen sobre l'entrega de les
2.000 pessetes anuals a l'institut que
dèiem dissabte passat que havia estat
aprovat, cal aclarir que fou passat a la
Comissió I no aprovat.
ABRICS
PEB A SENYOS I NEM
EXTENS ASSORTIT
I. SEIIBilS MATARÓ
Una obrera fa no dona¬
tiu de 250 pies. per la
tropa de Mataró
L'Alcalde gestor senyor Novelles ens
ha manifestat que l'htvia visitat en el
seu domicili particular, l'obrera Maria
Qell Mundo, lliurant-li 250 ptes. per a
premiar la conducta de la tropa d'a¬
questa ciutat durant els passats succes¬
sos.
Aquest donatiu, ens diu, cal «grair-lo
doblement per tractar-se d'una obrera
humil que ha de guanyar-se ei jornal
anant a rentar roba per les cases. Jo
particularment i com a President de la
Comissió Gestora l'he felicitada en el
que es mereix ei seu gest generós i des¬
interessat.
Aquesta quantitat no serà lliurada se¬
guidament al Sr. Coronel del Regiment
sinó que encapaçalarà una llista de do¬
natius, per si algun ciutadà vol imitar
aquesl noble gest i engroixir la quanti-
titat destinada a premiar el comporta¬
ment dels soldats d'aquesta guarnició.
Cal aclarir que aquests donatius, que
poden ésser entregáis a l'Alcaldia, es
destinaran exclusivament a Mataró,
prescindint de la subscripció nacional.
CONTRA EL FRED 1 LA HUMITAT... no hi ha res com la
Calefacció "IDEAL CLASSIC,,
===== Instal'Iaclons des de 650 PESSETES =====
Per detalls: F. BOQUET GURGUI
Santa Teresa, 23 M A T A. R Ó Telèfon 17
INSTITUT COMERQAL DE MATARÓ
{FILIAL DE L'I. C. LEBRUN)
Francesc Macià, 12, l·*'"
Ensenyament comercial: Càlcul mercantil, comptabilitat mer¬
cantil i bancària, ortografia, reforma de lletra, taquigrafia i mecanografia.
Idiomes: Francès, Anglès, Alemany, Classe especial d'Ortografia Catalana.
Belles Arts: Dibuix lineal i decoratiu, pintura I escultura.
A/lúsica: Solfeig i piano a càrrec del Professor A. Díaz,
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Observacions del dia 22 octubre 1BS4
Hores d'observaclói 8 matí - 4 tards
Altara llegidai 762'—761'
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L'obscrvaderi J. Guardia
S'ens prega l'inserció de la nota se¬
güent: «L'Agrupació Femenina «La
Margarita» de nostra ciutat ha obert
ona suscripció amb dgsti a les forces
del Regiment Octau d'Artilleria de nos¬
tra ciutat, en regraciament de la seva
tasca exiraordinària en els dies de la
passada revolta.
Les persones i entitats que hi vulguin
cooperar, poden enviar els seus dona¬
tius a dita Agrupació o al conserge del
Círcol Tradicionalista de nostra ciutat,
carrer de Sant Rafael, núm. 7, tots els
dies de 7 a 9 del vespre.»
—Tots els que passen per la Riera
no poden substreure's a l'atracció de la
gran rebaica de preus de paraigües de
La Cartuja de Sevilla. Sense ganes un
en compra.
AproBteu-ho. Es la darrera setmana.
Acabada amb gran lluïment la carre¬
ra de Dret, han sortit cap a Alemanya a
B d'ampliar llurs estudis a l'Universitat
de Friburg, els joves mataronins, se¬
nyors Xavier Clavell i Jaume de Torres.
Ha estat nomenat professor de Fisio¬
logia, Hislòrla Natural i Agricultura de
l'InstUut Elemental de Segona Ense¬
nyança, el nostre amic, el culte escolapi
P. Miquel Soy.
A les deu de la nit d'ahir, per les
emissores Ràdio Barcelona i Ràdio As¬
sociació fou radiada la següent nota
des de! micròfon installai a la Coman¬
dància Militar:
«S. E. ei general Baiet ordena a tots
els patrons que donin compte urgent a
la Comissaria d'Ordre Públic dels
noms dels obrers que deixin d'anar
avui, dilluns, al treball, especificant les
causes, i adverteix a aquests darrers, que
els que deixin de presentar-se als seus
llocs sense motiu justificat, es trobaran
compresos en l'art, quart del Ban de
declaració d'estat de guerra, i els seran
aplicades ics sancious corresponents.»
La distingida senyora Teresa Boter i
de Palau, esposa del senyor Antoni
Carrau i Trias, el passat dimecres donà
a ilum amb Iota felicitat una formosa
nena.
Fem present la nostra coral felicita¬
ció als joiosos pares, als distingits avis,
besàvia 1 families respectives.
El Bullletí Oficial de la Generalitat
publica un anunci del Departament de
Obres Públiques i Assistència Social i
Sanitària.—Anunci de subhasta de les
obres de supressió del gual de l'heciò-
melre 2 del quilòmetre 4 (Riera de Can
Valls) del camí veïnal de Canyamàs a
Dosrius.
Dissabte passat a les Fonts Bipiis-
mals de la parroquial de Sant Josep fou
batejat el fillet dels nostres amics se¬
nyors Francesc Prims 1 Juaní i Josepa
Bas i Bigay, primer fill de llur matri¬
moni.
L'Infantó que vingué] al món el dia 5
del mes corrent 11 foren imposats els
noms de Joan, Joaquim i Francesc de
Paula.
Rebin els venturosos pares, avis i pa¬
drins la nostra enhorabona.
El dia 31 d'aquest mes serà inaugu¬
rada la Tómbola de Sani Josep, el be¬
nefici de la qual serà destinai a sufragar
les despeses de les obres de reformes
de l'Altar Major i Presbiteri de l'esglé¬
sia parroquial de Sant Josep.
Ets sermons del Novenarl d'Animes
de ia Basílica de Santa Maria, que co¬
mençarà el dia primer de novembre,
ban estat confiats a t'eloqüent orador
sagrat Rnd. P. Lluís Berenguer de ia
Congregació del Sagrat Cor de Maria.
Advocat
li
Ronda St. Pere, 50-pral.
Telèfon 24902 Palau, 40
BARCELONA MATARÓ
N. Vallmajor Calvé
Corredor oficial de Comerç
MBlas, lS-Mataró-Teléf«n 264
Horti de despatx: De 10 a 1 de 4
Dissabtes, de 10 al
Intervé subscripcions a emloiloni i
compra-venda de valori. Cuponi, giros
préstecs amb garanties d'efectes. Llegl-
timacló de contractes mercantils, efe.
LA RECONSTRUCTORA AMERICANA
Casa dedicada a les
Reparacions i neteja de les màquines d'escriure per difícils i delicades que siguin
ABONAMENTS DE NETEJÀ 1 CONSERVACIÓ
PBRE PARRA
Ooya, 10 BARCELONA Tel. 72482
Lloguer de màquines de 10 a 30 píes, al mes.
SERVEI A DOMICILI
Lb neteja de les mà¬
quines d'escrlure es el
factor principal pel seu
bon funcionament 1 con-
— servacio — :
La casa que compta amb
més abonats a Barcelona
i
i a Mataró per reálltzar
els seus treballs amb tota
cura 1 absoluta garantia
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Dlil&BCRGS obertura det nou
Saló de Perruqueria per a Senyores Joan Ramon
Rambla Mendizàbal, 50 sS
Durant la primera setmana seran obsequiades
les senyores i senyoretes amb un objecte de perfumeria
1.—Campionat de Catalunya de Futbol.
El porter del Júpiter, aclarint ma situació compro
mesa en el partit jugat ahir entre els equips de
l'Espanyol i del Júpiter, en el camp del primer. El
partit acabà amb la victòria del fúpiter per 2 a 0.
2.—El XXIV Campionat Ciclista d'Espanya.
Lluclà Montero, entrant vencedor a la meta, des¬
prés d'una brillant cursa.
3.—Dels passats successos revolucionaris.
Pintoresc escrit, pintat en una casa de peons cami-
ners, que demostra l'optimisme dels revolucionaris.
4.—Dels successos revolucionaris d'Astúries.
El comandant Albarràn, ajudant del general López
Ochoa, mortpels revoltosos en l'ocupació d'Oviedo.
5.—Les grandioses exequies del rel Alexandre de
lugoeslàvia, a Belgtad.
El seguici fúnebre en els carrers de Belgrad. La
reina Maria de lugoeslàvia l elpetit rei Pere II, os¬
tentant l'uniforme de sokol, seguit del príncep re¬
gent Pau i de la princesa Olga; que com més en¬
darrera pot veure's el rei Carol de Romania i el
príncep Jordi d-Anglaterra.
6.—Mort d'una gran figura de la guerra europea.
El general Von Kluck, que manava els exèrcits ale¬
manys en la batalla del Marne, la qual decidí el
resultat de la guerra, que acaba de morirà Ale
manya.
Express Foto







Gironí, 1 — Bircelona, 2
Espanyol, 0 — Jupiter, 2
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Sant Andreu, 5 — Martinenc, 1
Reus, 3 — Sans, 2
Samboià, 3 — Anoia, 1
Segon grup
Tàrrega, 4 — Sant Cugat, 1
Horta, 2 — Europa, 0
Terrassa, 3 — ilAanresa, 1
Tercer grup
Calella, 0 — lluro, 0
Palafrugell, 2 — Granollers. 4
Poble Nou, 1 — MolJet, 3
LLEGIU EL
Diari de Mataró
0 0 5 6 14 0
B
Marcel Llibre
Immillorable servei d'autos taxi de gran luxe, per casaments, i
bateigs, grans excursions i demés a preus econòmics j
Beat Oriol, 7 Telèfon 209!













Calella, 0 - lluro, 0
Un encontre força bonic í m
resultat just
L'enconire entre caleiiencs i iiurencs
havia desvetllat força especiacló eníre
els aicionats d'ambdós clubs 1 la prova
d'això fou el gran contingent d'adeptes
iiurencs que es desplaçaren a Calella 1
junt amb els d'aquesta darrera pobla¬
ció, feren que el camp fos insuñclent
per a encabir la gran gentada. Resul¬
tà, però, que a l'hora reglamentària i
quan tothom es disposava a presenciar
l'encontre l'àrbitre senyor Cardlel no
compareixia al terreny de joc, amb tot i
trobar-s'hi present. El motiu era que
l'esmentat senyor, acolllnt-se a les nor¬
mes establertes no volgué sortir Gns
que feu acte de presència la forçi pú¬
blica, cosa que trobem lògica, si bé
c elem que l'encontre es podia haver
començat més aviat, mentre es feien els
tràmits per fat que els guàrdies acudis¬
sin al camp. El resultat de tot fou que
l'encontre es tenia de començar a les
3,20 1 no s'inlclà Gns a les 4 17 minuts
del nostre rellolge 1 això donà lloc a
que es tingués de donar per acabat
quan es portaven jugats uns 25 minuts
del segon temps.
Ei partit, en conjunt, resultà magníGc
1 en ell els components d'ambdós on-
zès feren un davasall d'energies, posant
un entusiasme il·limitat per a assolir la
victòria. En general l'Iluro es mostrà
més equip i jugà amb més aplom que
el Calella, però la davantera no tingué
la inspiració o decisió necessària davant
de porta El Calella tampoc no estigué
molt encertat en la seva part atacant,
però malgrat tot en alguns moments
donà més sensació de perill que ela Iiu¬
rencs. Fou, doncs, aquest un encontre
jugat excel·lentment per les ratlles de¬
fensives com ho indica el resultat. A la
primera part en cap moment bl hagué
un dominador declarat, doncs les juga¬
des es succeïen rapldíssimes a ambdues
portes. En canvi en el temps que durà
U segona part 11 uro, amb un joc de
passades esplèndides, es feu amo de la
situació 1 fon quan amb una mica d'ins-
piraeló davant de porta s'hauria pogut
fer seu rencontre. Es clar que la defen¬
sa del Calella és una cosa seriosa.
Ei Calella ens va plaure i una vegada
més demostrà posseir una excel·lent de¬
fensa. Bé el porter Zamora. En ela mit¬
jos el millor Crexells, ben secundat pels
altres, 1 a la davantera sobressorti en
gran manera Coll que estigué incansa¬
ble. En canvi el debut dels veterans
Mauri 1 Pandos no tingué gaire èxit. Ei
Calella ens sembla que faria més amb
jugadors joves que no pas amb aques¬
tes velles glòries que gairebé només es
fan recordar pel nom. 1 és que els anyi
no passen en va. No ens sabria pas
gens de greu que aquests jugadors ens
desfessin aquesta opinió nostra, sinó
tot el contrari.
• •
L'Iluro segueix el Campionat amb re¬
gularitat. L'empat assolit ahir a Calella
és força estimable. Forniren una actua¬
ció molt reeixida, bregant amb entu¬
siasme i practicant un joc de conjunt
que en alguns moments fou esplèndid.
SI no fóssln els defectes de la davante¬
ra (poc xut 1 falta de decisió), tindríem
un equip ben arrodonit. Però no se'ls
pot exigir més, perquè fan el que po¬
den, i tampoc sóm partidaris de canvis
a l'equip, ara que sembla es va perG-
lant el conjunt que és base essencial
de la potencialitat de tot onzè. Es clar,
per exemple, que és de doldre que la
tasca de Godalx no ressalti més 1 don-
gui un resultat més positiu a causa,
moltes vegades,, que judici no segueix
la jugada com bo té de fer un bon ex¬
trem, per la senzilla raó que d'ex rem
no n'és. Tambe és preclr que Garcia es
perfeccioni en lleugeresa i decisió. Flo-
renza aciuà bé i la ratlla de mitjos rea¬
litzà un excel·lent partit, millorant molt
I
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Mariages i Vilanova. Els defenses co¬
mençaren bastant insegurs, i es posaren
a to després. A la davantera, Qodaiz el
millor.
• •
El senyor Cardiel, en sortir al ter¬
reny, fou obsequiat amb una xiulada
de primer ordre. Cal dir, però, que en
el fons, la culpa no era d'ell, doncs el
partit es presentava molt competit I el
nerviosisme abundava en molls. Arbi¬
trà força bé. També cal consignar que
jugadors 1 públic es mantingueren, mal¬
grat tof, dintre els limits de la correc¬
ció.
Els equips foren els següents;
Calella: Zamora, Miró, Colomer,
Crezells, Arqué, Comas, Napoleon,
Coll, Mauri, Bernis 1 Pandos.
lluro: Florenza, Borràs, Vila, Vilano¬
va, Mariages, Amat, Orts, Palumeres,
Qarcla, Qodaix I Judici.
Witt
Boxa
Les activitats de Sala Teixidó
En vista de les Importants competi¬
cions 1 campionats de Catalunya ama¬
teurs, Teixidó organitzarà una sèrie de
vetllades a Mataró, Oranollers, Oirona,
Santa Coloma de Parnés, Vilassar, etc.,
a fi de preparar bé els seus alumnes.
Amb la mateixa finalitat obrirà un curs
de boxa i cultura ffsica a preus popu¬
lars els dilluns, dimecres I divendres de
dos quarts de vuit a dos quarts de nou
del vespre.
Per la primera reunió que pensa ce¬
lebrar a Mataró, el popular Kamaloff
gestiona els següents combats: Morales-
Perron, Valls - Kid Ñato i els amateurs
Madf-Auger en matx revenja del cam¬
pionat de Catalunya, Royo-Esteve i Ca-
sasas X. SI es confirma aquest progra¬
ma fóra una excel·lent vetllada.
Comandancia militar del
Canton de Mataró
Habiendo llegado a esta Comandan¬
cia Militar el rumor de que, algunos
propietarios de coches los desmontan
con el fin de que no esten en condicio¬
nes de prestar servicio en el momento
de ser requisados por mi Autoridad, se
pone en conocimiento de todos, que,
estoy dispuesto a obrar con todo rigor
sobre este particular, imponiendo en
todo caso, las sanciones correspon¬
dientes.
Mataró 22 de octubre de 1934.




Ofertes a O. C. Onauck. — Fàbrica
de platines.—Mataró.
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Et troba de venda en els Uocs següent»
Lïïbrerta Minerva . Barcelona, /J
Uibrerla Tria. . . Rambla, 28
EJdbrerUx H. Abadat\. Riera, 48
IMrerla ¡loro. , . Riera, 40
ÍMreria CatòUca , Santa Maria, 10
Informació del dia




Aquest mati, principalment a Is pla¬
ça d'Espanya i a les barriades de Sant
Andreu i Sant Martí, la autoritat ba pres
grans precaucions. En els llocs estratè¬
gics ban estat emplaçats alguns canons
I metralladores. Porçes de cavalleria
ban patrullat per les barriades extre¬
mes. També ha estat reforçada la vigi¬
lància en les cotxeres dels tramvies.
Totes aquestes precaucions ban obeïi
a baver-se anunciat per avui al matí el
plantejament de la vaga general.
Malgrat, però, tots els anuncis pesi-
mistes tots els obrers ban entrat al tre¬
ball 1 no bi ba bagut^més que un petit
incident a la Rambla en donar uns
guàrdies l'alto a uns individus els quals
no ban obeït, i aleshores han estat fets
a l'aire alguns dispars, per a espantar-
los.
Detingut per insults als militars
A la Rambla ba estat detingui un in¬
dividu abillat amb turbant i que lluïa un
amb un ministre de la Oovernació dis¬
posat a reprimir qualsevol temptativa
d'aldaruil i desordre, amb un Governa¬
dor com el que té ara Madrid, la capa¬
citat i zel constructiu del qual ba que¬
dat patentitzat amb motiu dels últims
aldarulls, amb uns funcionaris adietes I
cumplidora, el poble de Madrid no ba
de témer absolutament res.
Pel que a ml es refereix—digué el
senyor Salazar Alonso—declaro que
qualsevol intent que es portés a cap
per a pertorbar la bona marxa dels ser¬
veis municipals a Madrid, seria castigat
amb el màxim rigor. Sóc inflexible en
aquest punt I no crec que la debilitat
contribueixi al retorn de la pau pública
a que aspira el poble espanyol.
El comunicat de l'Estat Major
En el comunicat que ba donat a la
publicitat l'Estat Major es consigna que
de la 1.' divisió a la 6." ban continuat
el treball de pacificació. Han detingut
alguns fugitius que es considera com¬
plicats en el darrer complot.
La 8.' divisió ba començat un movi¬
ment concertat sense trobar resislèncir.
monocle, natural de l'índia inglesa, que j col·locat destacaments en les
es dedicava a insultar tots els militars
que trobava al seu pas.
Coincidència
Entre les demandes de vales fetes a
l'auditor de guerra de la quarta divisió
bi ba dues peticions de visites a un ma¬
teix individu, per dues dones que pre¬
tenen ésser l'esposa de l'interessat.
Processats, alliberats
Per l'auditor ba estat dictat aute de
processament, essent dictada al mateix
temps la seva llibertat provisional sen¬
se cap fiança, contra quinze detinguis
pels passats fets revolucionaris, entre
aquests el majordom del Parlament i el
germà del senyor Companys.
Més processaments
Han estat processats l'alcalde i regi¬
dors de l'Esquerra de Cornellà del Llo¬
bregat, i contra l'ex-comissarl de la Ge¬
neralitat a Girona senyor Puig Pujades
i el doctor Lluís Franquesa.
Atracament
Aquest matí, a la Barceloneta, uns
desconeguts ban agredit a Manuel Ga-




Després de la revolta
Tranquil·litat - Rumors
Continua la tranquil·litat absoluta a
tot Madrid. Ahir circularen rumors in¬
sistents sobre determinades actituds
que adoptarien algunes associacions
obreres per a protestar del comiat de
vaguistes. Aquests rumors ban quedat
desmentits i avui, malgrat alguns petits
incidents, s'ha treballat normalment.
Els periodistes, ahir i avui a la mati¬
nada ban tractat d'obtenir confirmació
dels rumors que ban circulat. A l'Ajun¬
tament trobaren al senyor Salazar Alon¬
so qui a aquella hora, encara es
trobava treballant en el seu despatx.
L'ex-ministre de !a Governació declarà
als periodistes que podien desmentir
aquells rumors. Amb un Govern segur,
. valls per a evitar que fugin complicats f
( en els fets revolucionaris. Un destaca- |
[ ment que ba entrat a León ba anat a ^
' netejar els ports de San Isidro i Taren, f
I Les tropes estan recorrent la zona ?
que ba estat pacificada i dominada to- I
' talment portant a cap una acció que es- |
. tabielxl una pau duradora allà. Al efec- \
' I
!; te les tropes s'ban dedicat a recollir ar- I
1 mes i municions. Actualment van teco- |
llits uns 9.000 fusells. El temps de la i
^ zona és bo. Els combois poden clrcu- j
^ lar lliurement. La vida civil en tots i
aquests punts es desenrotlla norma'- !!
, ment. A Gijon ban reprès e! treball tots |
^ els oficis. E!b trens que van a Madrid j
; circulen bé si bé bi ba algun retard pro-
> vocat pel mal estat de la via que enca- |
ra no ba estat reparada totalment. f
URifa
l.er premi: 150.000 pessetes, número
12.790 — La Línea.
2,on premi: 95.000 pessetes, número
^ 14.090 — Figueres.
^ B.er premi: 75.000 pessetes, número
^ 41.721 — San Sebastián.
, 4.t premi: 55.000 pessetes, número
^ 40.990 — Barcelona,
i 5.è premi: 40.000 pessetes, número
I 41.608 — Algeciras.
I Premiats amb 3.000 pessetes: 37.783,
i 35.551, 41.446, 34.197, 4.772, 40.797,
I 13.398, 1.288. 12.966, 27-823, 22.230,
^ 39.719, 33.407, 31.427, 24.204, 23.012,l 32,596, 3.805, 9.254, 37 558.
1 915 tarda
\
l El senyor Lerroux desmenteix els
rumors d'instauració d'una dicta¬
dura militar
Et cap del Govern ba restat a la Pre¬
sidència fins a les dues de la tarda. A la
sortida ha parlat breus moments amb
els Informadors i ba dit que no tenia
notícies d'Interès general per a comu¬
nicar.
Un periodista ba fet aluslons als ru¬
mors de caràcter tendenciós.
El senyor Lerroux ba dit que ja sabia
que les emissores de Tolosa i París ha¬
vien radiat la notícia d'baver-se instau¬
rat a Espanya una dictadura militar di¬
rigida pels generals Franco i Godet.
Aquestes notícies ban estat tramades
pels fugitius a França a fi de protegir
la seva fugida.
Ha dit també que havia conferenciat
amb el ministre d'Estat que es troba a
València a fi de que realitzés unes ges¬
tions amistoses amb el Govern de Fran¬
ça pregant la prohibició de falsedats.
Preguntat sobre el suposat viatge del
general Balmes a Madrid, el senyor
Lerroux ba dit que no en sabia res, de
totes maneres, a dit, poden informar-se
amb el ministre de la Guerra.
Les sentències dels tribunals
militars
El senyor Lerroux referint-se a les
sentències ba dit que no bi havia cap
novetat.
A Asiúries la situació es va normallt-
zint poc a poc i born està esperant no¬
ves sentències dictades pels tribunals
militars que actuen a aquella regió,
Les tasques parlamentàries
Et cap del Govern ba comunicat que
demà, a dos qnarts d'onz;, es celebrarà
Consell de ministres durant el qual es
parlarà del relatiu a la represa de les
tasques parlamentàries.
Troballa d'armes
El ministre de la Guerra ba manifes¬
tat que havia rebut un telegrama coma-
nicant-ll la troballa de noves armes, les
quals són: 493 fusells, 30 escope es, ana
metralladora, una pistola i un obúi.
Ha dit també que l'bavla visitat una
comissió de confeccionadors de ca¬
pells per a demanar-li que I Exèrcit
adopti el capell.
Troballa dels cadàvers de dos caps
del cos de carrabiners
Al poble de Cascajares han estat tro¬
bats els cadàvers del tinent coronel de
carrabiners, senyor Andreu Luengo, i
del comandant Albert Muñoz.
El govern ba tramès el pèsam a llurs
famílies I al cos de carrabiners.
Els defensors dels ex-consellers
de la Generalitat
Els senyors Mestres i Bàrrera, ex con¬
sellers d'AssIs'ència Social I de Treball,
respectivament, ban nomenat per a de¬
fensor al senyor Barcia.
Hom creu que el senyor Companys
nomenarà com a defensor al senyor
Ossorio Gallardo.
Estranger
La tramitació de la crisi
del Govern de Iugoslàvia
BELGRAD, 21.—Avui ban prosse¬
guit durant tot el dia les consultes per
a solucionar la crisi.
Amb el Regent ban estat conferen¬
ciant els Presidents de la Cambra I del
Senat.
Finalment, el President del Consell,
senyor Uzzonovitcb, ba rebut l'encàr¬
rec de constituir el nou Ministeri, el
qual es creu que diferirà molt poc de
l'anterior.
BELGRAD, 22.—El Regent ha en¬
carregat a l'ex-presldent del Consell,
senyor Uzzonovitcb de formar noo
Govern.
El senyor Uzzonovitcb ha declarsl
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que !c8 intenciORS del nou Govern se-
rtn la continuació de la política del
precedent.
El Senat i la Scupcina reunits en As¬
semblea han commemorat solemne¬
ment la memòria dels polítics francesos
Polncaré I Bir-hou.
El senyor Uzzonovifch h« rebut al
minísire alemany Ooering amb qui ha
conferenciat llargament.
Explosió a la mina d'Herne
"
ESSEN, 2!. — A la mina d'Herne,
s'ha produí ! avui una violenta explosió
a conseqüència de !a qual han resultat
set obrers moris.
A més n'hi ha altres quatre que es
troben en esiat molt greu.
Ei general Qomboes
condecorat a Polònia
VARSÒVIA, 21. — El general Qom¬
boes ha estat condecora! amb la Creu
de l'Agoila Blanca, que és la condeco¬
ració més elevada de Polònia.
Per la seva pari, el senyor Qomboes
ha condecorat a diversos oGclals po¬
lses.
En el comunicat oficial que ha estat
pabiicat aval, després de les entrevistes
celebrades pel senyor Qomboes amb
els ministres poiacs, es fa ressaltar la
simpatia i tes bones relacioni axislents
entre ambdós països.
.. L'arquebisbe Dr. Qumà
RIO J ANEIRO, 21. — Procedent de
'Buenos Aires, ha arribst a aquesta ca¬
pital l'Arquebisbe Prima! d'Espanya,
Monsenyor Qumà.
Prohibició de la projecció
d'una pel·lícula
T ALLIN, 21.—La Direcció de policia
ha prohibit les projeccions de la pel·lí¬
cula relativa a l'asstssinat del Rei Atr-
xandre i del senyor Barthou.
Ei ministre francès del Treball pre¬
senta la dimissió de membre del
partit neo-socialista
PARIS, 22.—En ela cerdea política a'ha
comentat bastant la dimissió que d mi¬
nistre del Treball senyor Marquet ha di¬
rigit al secretari del partit neo-socialista
senyor Deaf.
Encara que la dimissió de membre del
partit neo-socinlista no pot complicar la
situació política, el gest del ministre del
Treball ha provocat bastants comentaris
perquè és una prova de l'evolució d'a¬
quest antic membre del partit socialista
ortodoxe.
Feia temps que les diferències entre
Marquet i el seu partit s'havien exteriorií-
zat sense que s'hagués previst la dimisió
perquè s'entenia que Marquet participava
en el gabinet Doumergue a lííol personal.
Però les diferències entre Marquet i Re-
naudel s'han intensificat provocant la di¬
missió de Marque! d'afiliat al partit neo-
socialista.
El senyor Marquet, el dissabte, s'entre¬
vistà amb el senyor Doumergue i després
amb el senyor Herrlot. A la nit va rebre
els seus col·legues neo-socialistes de la
Gironde, senyors Cairel, Lafaye, Caza-
let, Luqot i Lasserre, els quals sembla
que es solidaritzaran amb el senyor Mar¬
quet. De totes maneres, el senyor Mar¬
quet no prengué la decisió de treure el
partit socialista de França sinó en ple
acord amb els sens col·legues de la Gi¬
ronde.
Noticies d'aviació
ALEPO, 21.—L'aparell número 56, tri¬
pulat {>els australians Woods i Bennet,
capotà en aterrar aquest matí.
LONDRES, 21.—Telegrafien de Singa-
poore a l'Agència Reuter que manquen
de fonament els rumors que han circulat,
segons els quals un aparell de control de
la cursa Londres-Melbourne, havia cai¬
gut a terra, resultant morts els seus sis
ocupants.
No se sap amb seguretat on haurà ater¬
rat l'esmentat aparell, però es creu que ho
ha fet a uns cinc cents quilòmetres de
Singapoore.
LONDRES, 21.—Aquesta nit, a les vuit,
eren setze els avions que seguien efec¬
tuant la carrera Londres-Melbourne.
Segons les darreres notfcies, la situa¬
ció dels que van en primer lloc és la se¬
güent:
1. — Scott i Campbell Black, sortiren
aquest matí a les 10,19 de Allahabad amb
direcció a Singapoore.
2.—Els holandesos Parmentier i Moll,
es troben igualment en ruta cap a Singa¬
poore.
A conseqüència de la retirada de Asjes
i Geysendorfer (holandesos), el tercer lloc
pertany en l'actualitat a l'avió americà tri¬
pulat pels aviadors Roscoe Turner i Cly¬
de Pangborn.
Fins ara no es té notícia d'aquests avia¬
dors i causa estranyesa que no hagin ar¬
ribat a Allahabad, doncs sortiren a les
12,43 de Karatchi.
Els esposos Mollison es troben a Ka¬
ratchi, i ocupen el quart lloc.
Pensaven sortir aquasta nit a les 19,30,
però la boira i la mala vislvilitat ho han
impedit.
El cinquè lloc perleneix a Comet i Ca-
thcart.
E s aviadors Jones i Waller es troben
actualment entre Bagdad i Karatchi.
El sisè lloc correspon a l'aparell tripu¬
lat per Mc Gregor i Walker (Nova Zelan¬
da) que es troba actualment a Bagdad.
LONDRES, 22.—Les notícies que es te¬
nen de la situació actual dels aviadors és
la següent:
lones i Walker són a Allahabad on han
arribat a les 8,40. Scott i Black han volat
damunt l'illa de Timor prop de les set del
matí. Hewet i Kay han arribat a Bagdad a
les 6,23 i n'han sortit a les 7,32. Parmen¬
tier i Moll arribaren a Balàvia a les 10,36.
Secció
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^ Impremía Minerva ^
MATERIAL ESCOLAR
LLIBRES DE TEXT DE L'INSTITUT DE 2.' ENSENYANÇA
Colors a l'oli i a l'aiguada, Pastells, Llapis.
Colors, teles i papers preparats per l'aigua¬
da i oli. - Papers de dibuix, pinzells, etc.
Compassos de precisió. - Plomes estilo-
:-: gràfiques. - Portamines.
PREUS REDUITS QUALITATS IdMÍLLORABLES





Aquest centre educatiu es complau en assabentar que ha obert la matrícula de l'escola pri¬
mària i les classes especials que es donen de 7 a 9 del vespre. Francesc Macià, 36
íá,
ATENCIÓ!
Quan vagi a Barcelona
faci una visita als «Magatzems Jorba» als
que hi trobarà tot quant pugrui interessar-li,
a preus, com sempre, els més convenients
CaK'Bar-ResíauranI
Instal·lat a la gran terrassa
Esmerat servei a la carta i coberts des de
5'50 pessetes. Especialitat en lonxs i
banquets per a casaments, bateigs i Pri¬
meres comunions.
f^ixADOR nmy
Perfuma, fixa i no produeix «caspilla»^
Per cada 5 cupons, regalem un tarro cristall
venda : j. Mauri, St. Benet, 51 - j. Manent, P, Cnba, ^
Cuina excel·lent-Direcció: "Nouvel Hôtel»
Obert durant les hores hàbils per al comerç.
mcpcTzms
JORBA
Compra i venda de cases
Diner de pxriicalar per a primeres
hipoteques ai 6 per cent anual a les 24
hores veriíat Serioîilal en Iota opera¬
ció.
Raó: Casas, Ssnta Teresa, 29.
fs ven casa
al carrer de Molas, a bon preu, res de
Inlertnediarls, clan en mà.
Raó directe: Josep Famadas, Rafael
Casanova, 42.—De 7 a 9 vespre.
Restaurant CÂSÂ JOÂN
Especialitat en la paella valenciana
Servei per coberts l ja la carta
Rambla' de 'Santa Mònica, 21 i 23
Telèfons 116921 15759 — Barcelona
IMPREMTA : MINERVA
Barcelona, 13
Capses de paper, sobres i
targetons, senzilles i de luxe,
de gust refinat i a bon preu.
Targetes, tintes de colors,
belles estilogràfiques
per obsequis.
NO OBLIDIN ÜUE SÓN
els vbIuitis de i]ue ss compon un exemplar de!
'iiufiiir
(Bailiy-Baü'ière — Riera)
Dada: del Comerç, Indúsiria. Professions, ah,
d'Espanya i Fessassions
Unes 8.800 pàgines
Més de 3.500.000 da dades
Mapes Geogràfics - índexs
Secció Extrangera
0 petit Directori Univarsal
Preu d'un exemplar complert j
C E NT PESSETES
(tranc de port a tota Espanya;
i Si vol anunciar eficaçment,
anuncïi en aquest Anuari!
Anuatifls Saillj-Saiüicre y Hiera Reunidos, S. í,
Enric Granados, 86 y 83 — BARO-LuNA
Jegiu el
Blirl (• iMî'
Lianes per a abrics, edredons, flassades, cobrellits,
cobretaules, jocs de taula i de llit.
La casa més ben assortida i que ven més barat.
Mâg£àt2^ems «LA MODA»
de S. ARNAU - Riera, II
»«ivacior Lraitnari
reoresentant oficial
presentarà dintre poc els NOUS MODELS PH1L.IPS 1934-
Sorprenents meravelles de la tècnica radiofònica
